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Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan anhara kepuasan terhadap 
rrspek-aspek komunikasi yang wujud di &lam screbuah organisasi dzn 
hubungannya dengan komitmen keorganisasian di kahngan kakitangan 
sesebuah organisasi. Sejumhh 307 orang responden terlibat di dahm kajian 
ini. Kaedah pengumpulan data ialah dengan mengunakan soahelidik 
Kepuasan Komunikasi Organisasi oleh Downs &i!n Hazen (1977) dan 
soahelidik Komitmen Keorganisasian oleh Meyer dm Allen (1 990). Hasil 
analisis menunjukkan wujud hubungan yangpositi fdan signzjkan antara 
kedua-dua pembolehubah. Keseluruhan aspek komunikasi organisasi 
mempunyai hubungan yang signzjkan dengan konzitmen keorganisasian. 
PENGENALAN 
Komunikasi organisasi yang berkesan merupakan penentu penting kepuasan 
hubungan antara subordinat dan pihak atasan dalam sesebuah organisasi. Antara 
faktor kalutangan organisasi berkomunikasi ialah urituk memuaskan keperluan 
interpersonal yang seterusnya mempengaruhi pilihan-pilihan komunikasi dan 
tingkahlaku mereka (Anderson, 1995). Justeru itu, memahami hasil sesuatu 
proses komunikasi seperti kepuasan merupakan asas kepada penerangan yang 
integratif berkaitan dengan tingkahlaku komunikasi (Hecht, 1978). 
PENYATAAN MASALAH 
Komunikasi organisasi merupakan proses pertukaran maklumat melibatkan 
individu atau kumpulan dengan tujuan untuk saling bertukar pendapat, 
pandangan, perasaan dan sebagainya. Peranan komunikasi organisasi ialah untuk 
memperolehi maklumat, mengubah sikap kalutangan dan mengkoordinasikan 
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fungsi-fungsi asas pengurusan organisasi (Bednar, 15183; Daniels, Spiker, dan 
Papa, 1997; Weiss, 1998). Kajian-kajian tentang komunikasi organisasi di negara- 
negara barat diterokai kerana peningkatan saiz organisasi, pengkhususan, 
keperluan maklumat, peningkatan jaringan komunikasi, dan penemuan 
teknologi penyimpanan, pencarian, penganalisisan serta penyaluran maklumat 
secara eletronik (Lillico, 1985). Selain itu, masalah dalaman organisasi seperti 
makl umat yang tidak lengkap, kurangnya penjelasan tentang tatacara untuk 
menyerahkan tanggungjawab dan mengagihkan kuasa, dan komunikasi daripada 
subordinat kepada pihak atasan yang lemah turut meningkatkan minat pengkaji 
terhadap bidang ini. 
Fenomena-fenomena berkaitan dengan permasalahart yang membawa kepada 
perkembangan kajian-kajian komunikasi organisasi turut relevan dalam 
memperkatakan tentang masalah-masalah komunikasi dalam konteks 
pengurusan organisasi di Malaysia. Menurut Sarachek clan Abdul Hamid ( 199 I), 
ketidakberkesanan komunikasi antara pihak atasan dan subordinat merupakan 
antara masalah utama pengurusan organisasi di Malaysia. Masalah berkaitan 
dengan komunikasi yang wujud ini antara lain dipengaruhi oleh nilai budaya 
masyarakat Malaysia terutamanya orang Melayu yang dikatakan gemar 
mengelakkan percanggahan pendapat, tidak formal, fleksibel, dan terlalu 
menghormati kedudukan seseorang dalam hierarki apabila berkomunikasi (Asma, 
1992:). Kesan daripada nilai-nilai ini adalah penyaimpaian maklumat yang 
dikaitkan dengan nilai-nilai hierarki di mana pandangan dan maklumat daripada 
subordinat dikatakan kurang menarik minat pihak peingurus (Habibah, 1995). 
Berdasarkan perbincangan di atas, kajian ini dijalankan untuk melihat hubungan 
antara komunikasi organisasi dengan komitmen keorganisasian di kalangan 
kaki tangan organ isas i. 
KEPUASAN KOMUNIKASI ORGANISASI 
Kajiari-kajian berkaitan keberkesanan komunikasi organisasi boleh dilihat dari 
sudut yertama, kualiti proses komunikasi, kedua, ciri-ciri komunikasi organisasi 
dan ketiga, kepuasan terhadap pelbagai dimensi lkomunikasi organisasi. 
Komunikasi organisasi yang berkesan juga diteliti secara lebih khusus dari aspek 
kepuasan terhadap dimensi-dimensi komunikasi organisasi. Downs dan Hazen 
(1 977) dan Pincus ( 1986) memecahkan dimensi komunikasi organisasi kepada 
beberapa bahagian iaitu; Komunikasi Pihak Atasan, Komunikasi 
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S u bo rdina t , Kom uni kasi Horizon tal/I n fo rmal, Kuali t i Makl um at / Media, 
Kesepaduan Organisasi, Perspektif Korporat, Iklim Komunikasi, Komunikasi 
Penyeliaan, dan Maklumbalas Peribadi. 
Berdasarkan kepada kepentingan untuk melihat keberkesanan komunikasi 
organisasi, kajian ini menumpukan kepada persepsi kepuasan kakitangan 
organisasi terhadap dimensi-dimensi komunikasi organisasi seperti yang 
dikemukakan oleh Downs dan Hazen (1 977). 
KOMUNIKASI ORGANISASI DAN KOMITMEN 
KEORGANISASIAN 
Komunikasi yang berkesan tidak hanya sekadar ditinjau dari segi kepuasan yang 
timbul di kalangan kktangan  organisasi. Dakwaan-dakwaan berkaitan dengan 
keberkesanan komunikasi organisasi akan menj adi lebih sahih sekiranya 
dibuktikan hubungannya dengan pembolehubah-pernbolehubah organisasi yang 
lain (Pincus, 1986). Dalam konteks kajian ini, salah satu hubungan yang dikaji 
ialah antara kepuasan terhadap komunikasi organisasi dan komitmen 
keorganisasian. Justifikasi kepada pemilihan kedua-dua pembolehubah ini adalah 
berdasarkan kepada keselarasannya dengan kaj ian-kaj ian yang telah dij alankan 
iaitu hubungan antara komunikasi organisasi dan komitmen keorganisasian 
merupakan antara tema-tema popular dalam kajiian-kajian keorganisasian 
(Anderson, 1995). Kajian-kajian komunikasi mendapati bahawa komunikasi 
interpersonal seperti keupayaan kakitangan untuk rnenyuarakan pendapat dan 
pandangan berkaitan dengan isu di selutar mereka dan komunikasi dengan pihak 
atasan, rakan sekerja dan penyelia merupakan antara faktor penyumbang kepada 
komitmen keorganisasian (Allen, 1992). Selain itu , komitmen keorganisasian 
menarik minat pengkaji kerana kakitangan organisasi yang mempunyai tahap 
komitmen tinggi akan menjadi produktif dan setia kepada organisasi. Tahap 
kornitmen rendah dikaitkan dengan pusingganti, ponteng kerja, gangguan 
kesihatan, tekanan dan lain-lain masalah di tempat kerja (Ward dan Davis, 1995). 
Namun begitu, antara kekurangan kajian-kajian lepas adalah kegagalan untuk 
mengkaj i aspek-aspek multidimensi bagi komitmen keorganisasian dan lebih 
memberikan tumpuan kepada satu dimensi komitmen sahaja (Liou dan Nyhan, 
1994). Kepentingan untuk mengenal pasti dimensi khusus bagi komitmen tumt 
diakui oleh pengkaji-pengkaji yang lain (Romzek, 1990; Iles, Forster, dan Tinline, 
1996; Boyle, 1997; Benkhoff, 1997) menyebabkan muncul beberapa pendekatan 
berkaitan dengan komitmen dari sudut multidimensi. 
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Secara khusus, kajian ini mempunyai tujuan berikut mengkaji hubungan antara 
komunikasi organisasi dan komitmen keorganisasian dan mengenal pasti 
dimensi-dimensi utama komunikasi organisasi dalam meramal komitmen 
keorganisasian. 
SIGNIFIKAN KAJIAN 
Kajiari ini mempunyai sumbangan kepada aspek-aspek teoritis dan pragmatik. 
Berkaitan dengan aspek teoritis, teori utama yang diaplikasikan dalam kajian 
ini ialah Teori Hubungan Manusia yang menekankan kepentingan komunikasi 
yang berkesan. Dapatan kajian ini dapat menambahkan lagi dapatan sama ada 
untuk menyokong atau tidak teori yang sedia ada dalam memerihalkan tentang 
peranan komunikasi dalam konteks pengurusan organisasi di Malaysia di samping 
membuktikan hubungan hipotetikal antara komurtikasi organisasi dengan 
komi t men keo rganisasian . 
Dari segi pragmatik, hasil kajian ini dapat mengenal pasti peranan dan sumbangan 
as pek- as pek ko m un ikasi dalam meningkat kan kom i t:men keo rgan isasian . In i 
dapat membantu pihak pengamal atau pengurus untulk mempertingkatkan lagi 
kecekapan dan keberkesanan penggunaan saluran komiunikasi organisasi dengan 
memberikan fokus terhadap saluran tersebut yang seterusnya akan meningkatkan 
kesan terhadap kakitangan. 
SKOP KAJIAN 
Kajian ini mempunyai limitasi tertentu yang mempengaruhi dapatan dan 
intepretasi kajian. Pertamanya, responden kajian yang dipilih adalah terdiri 
daripada kakitangan organisasi perkhidmatan di sektor awam. Organisasi yang 
dipilih mempunyai ciri-ciri yang tersendiri yang mernpengaruhi hasil kajian 
menyebabkan generalisasi kepada organisasi yang lain agak terbatas. 
Pembolehubah-pembolehubah komunikasi organisasi yang dikaji ialah 
Komunikasi Pihak Atasan, Maklumbalas Peribadi, Komiinikasi Subordinat, Iklim 
Komunikasi, Kualiti Media/Maklumat, Komunikasi Horizontal dan Informal, 
Komunikasi Mendatar, Perspektif Korporat, Kesepaduan Organisasi, Maklumat, 
Meringkaskan Maklumat, Bebanan Komunikasi. 
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SOROTAN LITERATUR 
Komunikasi organisasi merujuk kepada interaksi interpersonal antara pihak atasan 
dengan subordinat bagi melicinkan perjalanan dani koordinasi aktiviti untuk 
mencapai matlamat organisasi. Andaian berkaitan komunikasi organisasi ialah 
lebih tinggi kemahiran pihak atasan untuk berkomunikasi, lebih positif kesan 
terhadap kakitangan organisasi (Henderson, 1985). 
Kaj ian-kajian berkaitan dengan komunikasi organisasi terus berkembang pada 
tahun-tahun berikutnya melibatkan berbagai pembolehubah dan kaedah kajian. 
Kajian oleh Hecht (1978) melihat hubungan antara keakraban dan masa 
berkomunikasi dengan kepuasan komunikasi, beliau mendapati kepuasan 
komunikasi dipengaruhi oleh tempoh masa interaksi. Kajian oleh Douglas ( 1  990) 
menunj ukkan kekaburan semakin berkurangan apabila masa berinteraksi 
bertambah, kekaburan yang berkurangan berhubungm dengan kurangnya soalan 
yang formal tetapi bertambahnya soalan-soalan peribadi, dan kekaburan dan 
tari kan sosial berkorelasi secara songsang. 
Manakala Grant dan King (1994) turut mendapati strategi mesej yang negatif 
seperti ancaman dan kekaburan merupakan mesej yang rendah tahap kepuasan 
serta wujud hubungan positif antara kepuasan komunikasi dan keinginan untuk 
mematuhi arahan. Pettit, Goris dan Vaught ( 1  937) membuktikan bahawa 
komunikasi organisasi merupakan peramal bagi kepuasan kerja dan merupakan 
elemen penyederhana yang lemah bagi hubunganl antara prestasi kerja dan 
kepuasan kerja. 
Hasil yang sama juga didapati oleh Mc Cue dan Gianakis (1 997) iaitu kepuasan 
komunikasi organisasi mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja. Responden 
yang menerima maklumat berbentuk positif lebih berpuashati terhadap kerja, 
hubungan sesama rakan sekerja, arahan yang diterima daripada organisasi, 
perkembangan kerjaya dan persepsi bahawa mereka mendapat perhatian 
sewajarnya daripada organisasi. 
Mattson dan Haring (1 998) mendapati bahawa kepuasan komunikasi 
dipengaruhi oleh kualiti interaksi interpersonal antara kedua belah pihak. 
H alang an- halan gan ko m un i kas i yang men i m b u 1 kan ke t idakp uasan ialah 
salahfaham terhadap kehendak pelanggan, maklu mat yang tidak jelas, dan 
peraturan-peraturan yang rigid. 
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Di Malaysia, kajian berkaitan dengan permasalahan komunikasi organisasi di 
kalangan kakitangan sektor awam di Malaysia dijalankan oleh Saracheck dan 
Abdul Hamid (198 1). Hasil kajian menunjukkan Imhawa kesediaan untuk 
berkomunikasi tentang matlamat organisasi berkurangan selaras dengan 
penurunan hierarki. Masalah komunikasi organisasi yang dihadapi ialah 
komunikasi pihak atasan yang lemah, keengganan pihak atasan untuk 
menyerahkan tanggungjawab bagi membuat sesuatu keputusan, pihak atasan 
mempunyai terlalu banyak tanggungjawab, dan kurarignya kriteria atau sistem 
yang bersesuaian untuk menilai subordinat. 
KOMUNIKASI ORGANISASI DAN KOMITIMEN 
KEORGANISASIAN 
Kepuasan komunikasi organisasi dan komitmen keorganisasian merupakan 
pembolehubah penting dalam kajian komunikasi organisasi (Clampitt dan 
Downs, 1993), tetapi hanya beberapa kajian sahaja yang memberikan fokus 
secara langsung terhadap kedua-dua pembolehubah ini (Varona, 1996). Misalnya, 
Downs (198 1) mendapati wujud hubungan positif antara komunikasi organisasi 
dan komitmen keorganisasian, hubungan antara dimensi komunikasi dan tahap 
komitmen keorganisasian adalah pelbagai mengikiut jenis organisasi, dan 
Ko m un i kasi Pen yeliaan, Makl um balas Peri bad; , clan I klim Kom uni kasi 
merupakan peramal yang paling kukuh bagi komitmen keorganisasian. 
Putti, Aryee dan Phua ( 1  990) mendapati dimensi-dirnensi Komunikasi Pihak 
Atasan, Komunikasi Penyeliaan dan Kepuasan Kerja Global mempunyai korelasi 
yang signifikan dengan komitmen keorganisasian. Potvin (199 1) turut 
menyimpulkan bahawa wujud hubungan yang positif antara kepuasan 
komunikasi dengan komitmen keorganisasian. Korelasi yang paling kukuh ialah 
antara Iklim Komunikasi dengan komitmen keorganisasian dan paling lemah 
ialah antara Perspektif Organisasi dan Komunikasi Subordinat dengan komitmen 
keorganisasian. Potvin j uga mendapati wujud hubungan yang kukuh antara 
komitmen keorganisasian dan kepuasan komunikasi dengan kepuasan kerja. 
Downs ( 1  99 1 )  mendapati pertama, wujud hubungan yang positif antara 
kepuasan komunikasi dan komitmen keorganisasian. Kedua, hubungan antara 
dimensi-dimensi komunikasi dan tahap komitmen keorganisasian adalah berbeza 
be rdasarkan j en is o rganisasi. Ke t iga, Komun i kasi Penyeliaan, Maklum balas 
Peribadi, dan Iklim Komunikasi merupakan peramal yarig kukuh bagi komitmen 
keorganisasian. Keempat, skor komposit boleh digunakan untuk mengukur 
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kepuasan komunikasi keseluruhan. Kelima, wujud hubungan positif antara 
Kepuasan Kerja dan Kepuasan Komunikasi. Keenam, wuj ud persamaan dapatan 
dalam kajian di organisasi di Australia dengan dapatan kajian di Amerika Syarikat. 
Kaj ian silang budaya bagi melihat hubungan antara komitmen keorganisasian 
dan komunikasi organisasi turut diaplikasikan oleh Downs dan Clampitt (1 995). 
Penemuan kaj ian menunjukkan kepuasan komunikasi berhubung secara 
signifikan dengan komitmen keorganisasian, k:epuasan terhadap Iklim 
Komunikasi mempunyai korelasi paling tinggi di lcetiga-tiga negara, korelasi 
tertinggi ialah bagi responden di Amerika Syarikat, dan pembolehubah 
komunikasi yang paling signifikan dalam meramal komitmen keorganisasian 
ialah Komunikasi Penyeliaan, Komunikasi Horizond, Iklim Komunikasi, dan 
Komunikasi Pihak Atasan. 
Downs dan Clampitt ( 1995) turut mendapati perbezaan-perbezaan aspek 
komunikasi di negara-negara yang dikaji iaitu kepuasan terhadap Komunikasi 
Penyeliaan merupakan peramal bagi komitmen keorganisasian di Amerika dan 
Australia tetapi tidak bagi organisasi di Guatemala. Wujud hubungan antara 
kepuasan komunikasi secara umum dan komitmen keorganisasian di kalangan 
responden dari Amerika Syarikat tetapi tidak bagi responden di Guatemala, 
korelasi antara komitmen keorganisasian dan kepuasan terhadap Komunikasi 
Penyeliaan adalah penting Wesolowski dan Mossholder (1 997) melihat hubungan 
komunikasi diadik antara kalutangan atasan-subordinat dengan kepuasan kerja. 
Hasil kaj ian menunjukkan bahawa persamaan demografi seperti umur, tempoh 
berkhidmat, dan jantina mempengaruhi hubungan kdutangan atasan-subordinat 
dan persamaan faktor-faktor demografi antara penyelia-subordinat turut 
mem pengar u hi ke puasan kerj a dan kom i tmen keo rganisas ian . 
Perbincangan tentang kajian-kajian yang telah dijalankan berkaitan dengan 
hubungan antara komunikasi organisasi dan komitmen keorganisasian 
menunjukkan wujud hubungan antara kedua-dua pembolehubah ini di berbagai 
negara, sektor dan pekerjaan. 
DEFINISI OPERAS1 
Bahagian ini menghuraikan tentang konsep dan istilah penting kajian. Konsep 
dan istilah berkenaan ialah komunikasi organisasi, kepuasan komunikasi, 
kepuasan kerja, dan komitmen keorganisasian. 
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Kepuasan Komunikasi Organisasi 
Redding ( 1972) mendefinisikan kepuasan komunikasi sebagai suatu tahap yang 
menyeluruh terhadap kepuasan yang diterima daripada perselutaran komunikasi 
yang wujud di sesebuah organisasi. Menurut Downs (1988), kepuasan 
komunikasi didefinisikan sebagai kepuasan individu terhadap berbagai aspek 
komunikasi organisasi meliputi: 
Kepuasan Terhadap Perspektif K0rpora.t - menekankan kepada 
kepelbagaian maklumat berkaitan dengan organisasi secara 
keseluruhan. Ini termasuklah pemberitahuan-pemberitahuan 
berkaitan dengan perubahan, kedudukan kewangan organisasi, 
polisi dan matlamat organisasi. 
Kepuasan Terhadap Kualiti MaklumatlMedia - merupakan 
penilaian terhadap saluran-saluran komunikasi organisasi 
termasuklah tahap dimana mesyuarat-mesyuarat terancang dengan 
rapi, arahan-arahan bertulis yang ringkas dan jelas, dan jumlah 
maklumat yang mencukupi. Kepuasan tei-hadap kualiti matklumat 
juga merujuk ciri-ciri maklumat yang te;pat, sesuai dan lengkap. 
Kepuasan Terhadap Kesepaduan Organ isasi - melibatkan tahap 
dimana kalutangan menerima maklumat tentang persekitaran kerja 
yang berkaitan dengan diri mereka seperti perancangan- 
perancangan jabatan, keperluan-keperluan pekerjaan dan berita- 
berita yang berkaitan dengan kakitangan dan organisasi. 
Kepuasan Terhadap Komunikasi Horizontal - merujuk kepada 
pengaliran maklumat secara bersilang mengikut hngsi sesebuah 
o rganisas i . 
Kepuasan Terhadap Komunikasi Pihak Atasan - menilai komunikasi 
pihak pengurusan atasan dengan kakitangan organisasi. Faktor ini 
termasuklah item-item tentang tingkahlaku pihak pengurusan 
atasan seperti keterbukaan kepada idea-idea baru, sikap mengambil 
berat dan keupayaan untuk memberikan sepenuh perhatian apabila 
mendengar. 
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f) Kepuasan Terhadap Komunikasi- Subordinat - fokus kepada 
komunikasi subordinat yang diharapkan memberikan maklum balas 
terhadap komunikasi dari pihak atasan, inemahami kehendak pihak 
penyelia dan membantu mengalirkan komunikasi ke atas yang 
berkesan. 
g) Kepuasan Terhadap Iklim Komunikasi -. digambarkan dikedua-dua 
tahap pekerja dan organisasi. Item-item dalam dimensi ini 
mengukur sejauhmana komunikasi sesebuah organisasi 
memotivasikan pekerja untuk mencapai matlamat organisasi dan 
juga tahap dimana iklim komunikasi membuatkan mereka 
mengidentifikasikan diri dengan organisasi. 
h) Kepuasan Terhadap Maklumbalas Peribadi - merupakan salah satu 
dimensi terkukuh kerana kalutangan secara umumnya berkeinginan 
untuk mengetahui tentang bagairriana mereka dinilai dan 
bagaimana prestasi mereka diukur. 
i) Kepuasan Terhadap Keperluan Berinteraksi - Merujuk kepada 
persepsi responden terhadap sejauhmana keperluan mereka untuk 
mengemukakan pendapat, pandangan dan masalah kepada rakan 
sekerja dipenuhi. 
j)  Kepuasan Terhadap Komunikasi Penlyeliaan - hubungan yang 
melibatkan keterbukaan sikap penyelia dalam menerima idea-idea, 
kesediaan untuk mendengar, memberi perhatian serta bimbingan 
dalam menyelesaikan masalah. Penekanan yang diberikan ialah 
maklumat yang berkaitan dengan jenis-jenis aktiviti yang perlu 
dilaksanakan, bila aktiviti berkenaan harus dilaksanakan, serta 
bagaimana untuk menyelaraskannya dengan aktiviti-aktiviti lain 
dalam o rganisas i. 
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Komitmen Keorganisasian 
Meyer dan Allen ( 1984) mengemukakan dimensi komitmen afektif, dimensi 
komitmen berterusan dan dimensi komitmen normat:if berdasarkan kedua-dua 
pendekatan sikap dan tingkahlaku. Komitmen afektif rnerujuk kepada perapatan 
emosi kakitangan terhadap, identifikasi dan pengl ibatan dalam organisasi. 
Komitmen berterusan berdasarkan kepada kos apabila kakitangan meninggalkan 
organisasi. Komitmen normatif menggambarkan perasaan tanggungjawab 
kakitangan terhadap organisasi iaitu seseorang itu mempunyai komitmen 
normatif yang kukuh untuk terus bersama-sama dengan organisasi berkenaan 
kerana mereka merasakan mereka perlu berbuat demikian. 
PERSOALAN KAJIAN 
Ulasan-ulasan karya berkaitan dengan kepuasan kornunikasi dan komitmen 
keorganisasian menunj ukkan kedua-dua pembolehubah ini saling mempengaruhi 
(Putti, Aryee, dan Phua, 1990; Downs, 1991; Potvirt, 1991; Wesolowski dan 
Mossholder, 1997). Tahap kepuasan komunikasi organisasi mempunyai 
hubungan dengan tahap komitmen keorganisasian. Sehubungan itu, andaian 
bagi hubungan antara kedua-dua pembolehubah ini istlah semakin tinggi tahap 
kepuasan komunikasi, semakin tinggi juga komitmen Ikeorganisasian. Persoalan 
yang rimbul dalam konteks kajian ini ialah pertama, apakah bentuk hubungan 
antara kepuasan terhadap dimensi-dimensi komunikasi organisasi, dan kedua 
apakah dimensi-dimensi utama dalam kepuasan konmnikasi organisasi yang 
berperanan di dalam meramal komitmen keorganisasian. 
METOD KAJIAN 
Kajian berbentuk kuantitatif ini mengaplikasikan kaedah tinjauan keratan rentas 
(cross-sectional survey) berdasarkan kepada soalselidik yang dijawab oleh 
responden. Kelebihan reka bentuk ini ialah membolehkan banyak maklumat 
dikurnpulkan pada satu masa, kos agak rendah, dam mudah dikendalikan 
(Creswell, 1994). Tambahan pula, penggunaan soalselidik berupaya untuk 
mencakupi sampel yang ramai membolehkan perbandingan antara kajian 
menjadi lebih terperinci serta tahap objektiviti yang lebih tinggi. 
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POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN 
Di organisasi yang dikaji terdapat sejumlah 22 10 orang kakitangan. Daripada 
pecahan ini, sejumlah 327 orang sampel merupakan bilangan yang bersesuaian 
(Sekaran, 2000). Teknik persampelan yang digunakan dalam kaj ian ini ialah 
rawak berstratifikasi (Barbie, 1990) yang melibatkan penyenaraian unit di kedua- 
dua organisasi, unit-unit berkenaan dipilih secara raw&, dan kalutangan di dalam 
unit-unit berkenaan kemudiannya dipilih secara raw& sebagai responden kaj ian 
oleh ketua di unit yang terpilih. 
INSTRUMEN DAN C A M  PERMARKAHAN 
Instrumen yang digunakan untuk mengukur Koniunikasi Organisasi dalam 
kajian ini ialah Soalselidik Kepuasan Komunikasi (COMSAT) oleh Downs dan 
Hazen (1 977) yang diubahsuai oleh Pincus (1 986:). Pemilihan soalselidik ini 
dilakukan kerana ianya ringkas, mempunyai nilai kesahihan dan 
kebolehpercayaan yang baik, mengandungi soalan yang mudah difahami serta 
kerap digunakan oleh penyelidik (Downs dan Hazein, 1977; Crino dan White, 
198 1 ; Clampitt, 1988). 
Soalselidik Kepuasan Komunikasi membahagikan komunikasi organisasi kepada 
sembilan dimensi iaitu Kualiti MaklumadMedia, Komunikasi Penyeliaan, 
Komunikasi Subordinat, Iklim Komunikasi, Maklumbalas Peribadi, Perspektif 
Organisasi, Kesepaduan Organisasi, Komunikasi Pihak Atasan, dan Komunikasi 
Horizontal dan Informal. Soalselidik ini mengandungi 45 soalan tertutup dan 
satu soalan untuk mengukur produktiviti. Setiap dirriensi diukur oleh lima item. 
Kesemua pilihan jawapan menggunakan skala likert lima mata iaitu 1 hingga 5. 
Skor teoritikal bagi jawapan ialah 45-225. Skor komposit boleh digunakan 
untuk menggambarkan kepuasan komunikasi keseluruhan (Lee, 1994). 
Data psikometri yang dilaporkan bagi Soalselidik Kepuasan Komunikasi 
(COMSAT) adalah baik. Nilai Kebolehpercayaan k.oefisyen bagi uji-ujisemula 
instrumen Soalselidik Kepuasan Komunikasi yang clilaporkan oleh Downs dan 
Hazen ialah .94 dalam jangka waktu dua minggu. Nilai koefisyen alpha bagi 
dimensi-dimensi berkenaan adalah antara -72 ke .96 bagi kajian di Amerika 
Syarikat (Potvin, 1991) dan Australia (Downs, 1991). 
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KOMITMEN KEORGANISASIAN 
Untuk mengukur pelbagai dimensi komitmen keorganisasian, kajian ini 
menggunakan skala yang dibentuk oleh Meyer dan Alkn (1 990) iaitu Soalselidik 
Komitmen Keorganisasian (OCQ).  Penggunaan Soalselidik Komitmen 
Keorganisasian (OCQ)  selaku soalselidik untulc mengesan komitmen 
keorganisasian bermula sejak beberapa tahun kebelakangan ini (Cohen dan 
Lowenberg, 1990). Dari segi psikometrik, instrumen ini merupakan salah satu 
instrumen yang dianggap antara pengukur terbaik ba,gi tingkah laku organisasi 
dengan lebih kurang 90 kajian diterbitkan hasil daripatla penggunaan instrumen 
ini (Angle dan Lawson, 1993). Soalselidik Komitmen Keoganisasian (OCQ) 
membezakan dimensi komitmen berdasarkan kepada dimensi berterusan, 
dimensi afektif dan dimensi normatif. 
Keseluruhan skala jawapan bagi Soalselidik Komitmen Keorganisasian (OCQ) 
menggunakan skala Likert 5 mata. Sebanyak tujuh. item digunakan untuk 
mengukur dimensi afektif. Lapan item dibentuk uiituk mengukur dimensi 
berterusan. Tujuh item dibentuk untuk mengukur dimensi normatif. 
Keseluruhan 22 soalan digunakan untuk mengukur komitmen keorganisasian 
umum. Julat skor teoretikal ialah 22- 1 10. 
KEBOLEHPERCAYM INSTRUMEN 
Kebolehpercayaan instrumen kajian ini dinilai dengan mengunakan kaedah al- 
pha. Keseluruhan dimensi kepuasan komunikasi berdasarkan pengukuran 
Soalselidik Komunikasi Organisasi (COMSAT) menipunyai nilai alpha yang 
tinggi dan sederhana. Nilai alpha bagi dimensi-dimensi berkenaan ialah Dimensi 
Komunikasi Subordinat (.84), Iklim Komunikasi (.79), Maklumbalas Peribadi 
(.76), Kualiti Maklumat (.73), Kesepaduan Organisasi (.71), Komunikasi 
Mendatar (.70), Kualiti Makhmat (.69), Komunikasi Pihak Atasan (.68), dan 
Perspektif Korporat (.63). Nilai alpha ini secara keseluruhannya memuaskan 
dan boleh digunakan dalam konteks kajian sains sosial (Sekaran, 2000). 
Nilai alpha bagi pengukuran Komitmen Keorganisasian berdasarkan pengukuran 
OCQ juga menunjukan nilai alpha yang boleh diterima pakai. Nilai alpha yang 
tertinggi ialah bagi dimensi afektif (.92), dimensi normatif (.72) dan dimensi 
berter usan (. 66). 
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HASIL KAJIAN 
Maklumat Diskriptif Responden Kajian 
Sej umlah 3,070,327 orang responden terlibat dalam kajian ini. Majoriti 
responden kajian adalah lelalu, berkahwin, berbangsa Melayu, telah berkhidmat 
dengan organisasi berkenaan melebihi tiga belas tahun dan berpendidikan Sij i1 
Pelajaran Malaysia dan ke bawah (Jadual 1). 
Jadual 1 
Maklumat Demogrd Responden 
J antina: 
Lelaki 171 

















kurang 3 tahun 
4-6 tahun 
7-9 tahun 
1 O- 1 2 tahun 
lebih 13 tahun 
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Hubungan Antara Komunikasi Organisasi dan Komitmen 
Keorganisasian 
Bagi menjawab persoalan kajian yang pertama, dari segi hubungan antara 
kepuasan terhadap komunikasi organisasi, hasil analisis menunj ukkan wujud 
hubungan yang signifikan, kukuh dan positif antara komunikasi organisasi dan 
komitmen keorganisasian (1: =.77, p < 0.01). Dapatari ini menyokong hipotesis 
yang dibentuk. Ini menunjukkan bahawa semakiin tinggi tahap kepuasan 
terhadap komunikasi organisasi, semakin tinggi juga tahap komitmen 
keorganisasian di kalangan kakitangan organisasi. 
Dari segi korelasi antara dimensi-dimensi komunikasi organisasi dan komitmen 
keorganisasian, hasil analisis menunjukkan bahawa kesemua dimensi-dimensi 
komunikasi organisasi mempunyai korelasi yang sign ifikan dan positif dengan 
komitmen keorganisasian (Jadual2). 
Jadual2 
Korelasi Antara Dimensi Komunikasi Organisasi dan 
Komitmen Keorganisasian 
Dimensi Nilai r* 
Kesepa duan Organ isasi 
Komunikasi Su bordina t 
Ko munikasi Ho rizontal/In formal 
Kualiti MaklumadMedia 
Komunikasi Pihak Atasan 














Dimensi-dimensi Utama Dalam Komunikasi Organisasi Bagi Meramal 
Komitmen Keorganisasian 
Tujuan kajian ini seterusnya adalah untuk melihat dimensi-dimensi utama yang 
terdapat di dalam komunikasi organisasi yang mempunyai hubungan terkukuh 
dengan kepuasan kerja dan komitmen keorganisasian. Untuk tujuan ini, analisis 
yang digunakan ialah analisis regresi berganda dan regresi “stepwise”. Tatacara 
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perrama ialah untuk dalam melihat korelasi antara pembolehubah bagi tujuan 
mengenal pasti hubungan dimensi-dimensi di dalani pembolehubah bebas dan 
hubungannya dengan pembolehubah terikat. Berdasarkan hasil korelasi (forced- 
entry), hanya dimensi-dimensi yang berhubungan secara signifikan dengan 
kepuasan kerja dan kornitmen keorganisasian dianalishs bagi mengenal pasti secara 
perbandingan dimensi yang berkaitan secara signifikan dengan kepuasan kerja 
dan komitmen keorganisasian berdasarkan nilai Beta Koefisyen. Seterusnya, 
analisis regresi prosedur “stepwise” diaplikasikan uiituk rnenghasilkan model 
yang paling tepat bagi meramal komunikasi organisasi . 
Dari segi hubungan antara komunikasi organisasi dan hubungannya dengan 
komitmen keorganisasian, analisis regresi menunjukkan komunikasi organisasi 
menerangkan 59 peratus daripada varians di dalani komimen keorganisasian 
(Jadual3). Dimensi yang mempunyai perkaitan signifikan dengan komitmen 
keorganisasian ialah Kesepaduan Organisasi, KO rnunikasi Subordinat dan 
Komun ikasi Pen yeliaan . 
Jadual3 
Peramal Komitmen Keorganisasian : Analisis Regresi 











2 R = .78 
Ubahsuai R2 = .59 








































Jadual 4 menunjukkan hasil analisis berdasarkan analisis regresi prosedur 
“stepwise”. Model kelima yang merangkumi Kualiti MaklumadMedia, 
Kesepaduan Organisasi, Komunikasi Penyeliaan, K:omunikasi Subordinat dan 
Iklim Komunikasi merupakan dimensi utama dalam meramal komitmen 
keo rganisas ian. 
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Jadual4 
Peramal Komitmen Keorganisasian : Analisis 
Regresi Prosedur “Stepwise)’ 
~ ~~~~~ 
Model R2 Ubahsuai R2 B Beta t Sig 
Model 1 .69 
Pemalar 
Kualiti Maklumat/Media 
Model 2 .74 
Pemalar 
Kualiti Maklumatlmedia 
Kesepaduan 0 rgan isas i 
Model 3 .76 
Pemalar 
Kualiti MaklumadMedia 
Kesepaduan 0 rganisasi 
Komun i kasi Penyeliaan 




Hubungan Dengan Penyelia 
Komunikasi Subordinat 
















31.61 13 .08 
2.75 ..69 16 -74 
22.62 1 1  .33 
1.67 .42 7.77 
1.44 -38 7.11 
23.27 9.5 
.25 l.00 3.74 
.36 11.34 6.69 
.24 1.01 4.08 
20.46 7.84 
.73 2.61 




.13 5 3  1.84 
.28 1.05 4.96 
.16 .65 2.48 
.16 5 3  2.93 
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PERBINCANGAN HASIL KAJIAN 
Kepentingan komunikasi organisasi yang efektif dibutktikan berdasarkan kepada 
hasil kajian. Peningkatan dalam kepuasan terhadap komunikasi organisasi akan 
turiit meningkatkan komitmen keorganisasian. Peranan komunikasi organisasi 
yang efektif dan menimbulkan kepuasan di kalangan kalutangan organisasi 
berkenaan adalah penting. Kepentingan komunikasi yang berkesan ini selaras 
dengan pandangan sarjana-sarjana seperti Bednar (1983), Goldhaber (1 990), 
Anderson ( 1995), Daniels, Spiker dan Papa ( 1997) 'dan Weiss ( 1998). 
Peningkatan kepuasan terhadap aspek-aspek komunikasi yang berkaitan dengan 
peningkatan dalam komitmen keorganisasian ini meriyokong model kaj ian yang 
men unjukkan hubungan positif antara kepuasan terhadap komunikasi organisasi 
dan kepuasan kerja. Ini sekaligus memperkukuhkan lagi andaian-andaian yang 
dikemukakan berdasarkan kepada Teori Hubungan Manusia. Teori Hubungan 
Manusia mendakwa bahawa peningkatan dalam komunikasi antara subordinat 
dengan pihak atasan dalam sesebuah organisasi dipengaruhi oleh aspek-aspek 
seperti sokongan, keterbukaan, timbangrasa dan sebagainya yang akan 
meningkatkan kepuasan dalam diri subordinat. Implikasi rasa berpuas hati ini 
ialah motivasi yang mendorong subordinat untuk berusaha ke arah pencapaian 
yang lebih baik. Usaha-usaha ini membawa kepada kepuasan kerja dan komitmen 
keorganisasian di kalangan kalutangan organisasi. 
Selain itu, keseluruhan dimensi kepuasan terhadap komunikasi organisasi iaitu 
Komunikasi Pihak Atasan, Komunikasi Subordinar:, Komunikasi Horizontal/ 
Infixmal, Kualiti MaklumadMedia, Kesepaduan Organisasi, Perspektif Korporat, 
IMim Komunikasi, Komunikasi Penyeliaan dan Maklumbalas Peribadi didapati 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja. Ini selari dengan 
dapatan kajian oleh Avery (1977), KO (1979), Alum (1982), dan Duke (1981) 
yang turut mendapati perkaitan keseluruhan dimensi komunikasi organisasi 
den gan kom i tmen keo rgan isas ian. 
Sal& satu daripada penjelasan kepada dapatan yang menonjolkan kepentingan 
peranan komunikasi dalam sesebuah organisasi i ni boleh dilihat daripada 
kepentingan komunikasi yang menjadi asas kepada pembentukkan sesebuah 
org:misasi, membantu dalam mengkoordinasikan hngis-hngsi pengurusan dan 
sebagainya menyebabkan komunikasi organisasi dikenal pasti sebagai 
pernbolehubah penting yang mempunyai kaitan dlengan kepuasan kerja dan 
ko m i t men keo rganisas ian . 
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Justifikasi seterusnya kepada dapatan ini ialah kekuatan pendekatan 
multidimensi yang digunakan iaitu mengambil kir.a komunikasi organisasi 
daripada pelbagai dimensi atau sudut menyebabkan kepelbagaian aspek 
komunikasi organisasi diambil lura. Ini selaras dengan paradigma terkini dalam 
mem bincangkan tentang komunikasi iaitu Paradigma Multiperspektif yang 
mencadangkan supaya komunikasi dilihat sebagai suatu proses yang dinamik 
serta mengambil kira berbagai aspek dalaman dan luaran organisasi apabila 
men j alan kan kaj ian. 
KESIMPULAN 
Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan komunikasi yang melibatkan 
kepuasan kalutangan terhadap berbagai aspek komunilcasi yang wujud di dalam 
sesebuah organisasi memainkan peranan penting. Ini terbukti berdasarkan 
kepada peningkatan dalam hubungan komunikasi t:urut membawa kepada 
peningkatan komitmen kakitangan terhadap organisasi berkenaan seperti yang 
dibuktikan di dalam kajian ini. Sehubungan ini, bagi tiijuan kajian akan datang 
kajian yang melibatkan aspek-aspek demografi bagi tujuan mengenal pasti tahap- 
tahap kepuasan komunikasi juga harus dilakukan. 
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